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To the Working Press 
I IP rt• i" y1111r 1·npy of 1 hr l !llii-1-ti!l :'II orf'ht"ad 
Si11t1• l"ni\"l•rsit~- Hm,ki>thall Bnwl111rr. We sin-
1·1•1·1•1.1· ho1.11• t his bunkl('I will uitl .von in <·OY t•r -
i11µ l\111n•h1•ad Eag-lr h;isket bu 11 
.1'1'11 11t•1·1"','<HI'_\" hal'lq.!l'IIIIIHI 011 
st:•1fl'. ;1llilt·l1·s a11tl l'nivr r~ity. 
unrl wil l j!iV1• 
onr conching 
II' Hll,Y Htltli -
t ionnl i11fo1·111ati~11. pi1·t 11r1•s, or stat istits an• 
lll'l'drd. pl1°11M• 1'1•1•1 fr1•1• to wrih• or 1·all Hi an)' 
t j Ill! '. 
General Inf ormaliun 
L<H'ATIO:\"- Mon•h1·11d. Kr .. located on TT. K 
fi() h11l1'll'11,1· bt>l wrrn LPxin !!t on untl Asli-
11111<1. wlrt•rc• tlrf' "Blt1f'~rnss :\lerts Appa-
l;i1•l1i11 :' It t·un bt• approac·hecl from t hr 
w,•,;t h~· l11t1•rshd1• fi4; 1'1·0 111 tlie north by 
1111 1-r-,ta tl' 7fi n111l K~-. 32: fru111 th,• sontli 
h,1· tlw Mo11ntni11 Pnrkwnr nnrl Ky. 82: 
111111 !'1·0111 1 ht• 1•11f\l by l11 \ prstate1 fi+ 1111cl 
I 1. K liO. 
E~TII >LDrE.\''I' : li.:lOO. 
F'OTlN l)ED: Hl22. 
PRES! DE.N'I' : Dr. Aclrou Durun, sm1·r 1%4. 
ATIILE'l'I(' nrRE('TOH: 
Hob L1111 1 . dili11, Mo1·ehN11l , ':l7. 
llEA 11 BAHKE'l'H1\LIJ COAC'II : 
Boh \\"ri¼!ht. M11rslrnll. '50: Becorc.l-40-2!1. 
J\HHIH'l'AN'I' BASKE'l'BALL (.:(lACH : 
l,p011 St·hrn<1Pr. M Ol'Phc•,111 , 'GG. 
HP( lR'l'S l'llBl,1(.'ITY: 
lh•111• 7\forra y, :N111rniy ~toll', '67. 
L'( II ,( l H}-; : rn IIP all(I Uoltl. 
NTC'K~lME : l~a~l1•s. 
CONl;'ERE~CEf:; : 
llhio \1111 11•.v C'onfC't'!'O('.l' 1111tl NCAA. 
F'IRLDHOll~E: 
Lau llhlin l•'ieltlho11st•, Cap:wity: fi,000. 
l !l(i7-G8 R.ECORD : 
12-!l ovC"ra II : < -fi in OV('. 
O\'C OF'.F' I( 'E : A1·t Cl11('TH", Commif<sio11t' r 
N11ite 321. 3716 llillslioro R o11d 
•ushv ilh•, 'l'C'nttrss1•c• 37215 
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:Mor chl!ad Shih• UtLi versity , fo1.u1detl in 
1!122. is a shth '-s1 1p11orl l'd , m11l1i-p 11 L'])Ose tmi-
,·rrsit,v \1·ith a 4:'i6-ac1·1• campus. It 1$ loc1-1ted 
··wil el'<' fh <' Bl 11Pg-1·ass n1eets A ppaln.chia." 
P r esi,l ent of t hM TTnixPrsity is Dr. Adron 
Doi-au, who ba:- Sl'l'Vt'd a l thal· posr since being 
11anw<l. p1·r,sidC'11I ii i 1!15-k Tfr has g11i1lell the 
s<:hool's grow1l1 from a stale colleg-e to au out-
standing. evc>r-expanding- uni\-m:s ity. 
Tllt' U.niVl' l·sily is con1110sptl of' five Schools 
- Ap[)l ied Sc.:ie 11 ec• 11 1Hl 'l'ecl111uloir:v. Ed11cal'iou, 
l:lt·ien ce and l\lL,1themnti rs, ScwiaJ St nrl ies, and 
tllP (Jt-ndnnit' Schonl. 
Botl1 nndergraduu I c ,111<l Ivlusl·er's deg-recs 
a1·c offered. The Bachelor of Science ancl 
B,1c-!1r•ln1· ()I' 1:\.1·rs 1ll•gr r.ri:;, i l l'; W<•ll 11i- I li e Master 
o t' .Arts, 1Vlastcr oJ' -•cicnce, }last t.>r of Music, 
1\ifw,;t,p1• or Hiµ·l1 r. l' Ecl 11n1.l io11, c1 1Hl l\faster of 
Arte, in Bel u~a tion ti r-grC'cs, nrr offor c•cl. Adrli-
t iorn1 l wo1·k h"'~'ond t·hC' -:\f11si'r>r's dPgrre may 
hr ('aJ.·n <Hl. 
The1•p 11 1·0 illOl'<' tlmn 50 maj ol' strnctnrcs 
ou t.hr c;-1111p11s wi th c1 lotal val11c• es1-irnated at 
1uorP t lrn11 l\;;;5,000,000. Onn p111l.1· 11 earing com-
pl etion is f l $15,000,000 Pxp11 11~iou 11rogram. 
F ivr 11r·11· lrnihling·s \Hre completerl in 1967. 
T lic mos t spt-•d.al'llh11· o[ th e n e w b ttih1ings 
is lHiµ·n o11 1'owl'I'. 11 Hi-sto1·.'i· r ~l inclricnl rcsi-
<.lf' n<•i:1 lwll f11r won1c• n, wbiclt houses 300 coeds 
All athletes on scholarships at Morehead may 
live in this 132-man residence hall located on 
the hillside north of the stadium. It was com-
pleted in 1967 at a cost of $425,000. There are 
33 air-conditioned suites, housing four men 
each. 
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Dr. A clro11 Doran 
Moreheatl State University's Seventlt P resicleut 
iu 75 suit <•s. B uilt a.t a L:Ost o t $1.540,000, the 
towel' i:- thr- rent.Pr r101·1uitor ,\· in a complex of 
tour wo111i>n ':'I r esicl cu <:e ha lls 11arued in. hou or 
of Nll's . 11(ig11011 D onrn , wi fo of t l1e pr esident. 
Compldc· c1 i11 1968 w1>1•e th e E ducation 
Builrling, w hich cost $3.005,000. ancl an acldi-
t iou lo Ba il'd :.\1[usic ITall, wh ich cost $1,2 9,000. 
'l'hc $1,200,000 Olaypool -Yolm g .Art Build-
i11g-, the only hnil ,liug- 011 11 Kentucky ea mp t1s 
dcYotccl c11tin>ly lo al'I ancl art edncation , was 
d l·dicatc~d Oduhr r l !J. l!Jfl8. 
Uon!'\h'L1ctio11 is 11 0 11' u nd<•1·way ou t wo ad-
1l it ion a l r es illc•nt<' hal ls- a 21-s1 ory , 512-b ed 
dormitory fo1· ntt•u and a 10-story, -!00-becl r esi-
den ct? hall fol' worn c•n. Both should be com-
p!Ptl'd lwJ:urc: _fal I n •µ:isl rati uu iu 1969. 
Ow1· tl,200 sn1cl1,11fa attend the Univer sity , 
a 11cl nn111l'1·0 11s c·x 1f'Hsio11 pl'Ograms ,He avail -
able. l\for<· tlrna 8,000 persons ar e alnmui of 
i\'Ion •h t>ad. 'l' h1• Uni vers ity h as over 350 faculty 
lllP ill in•r s, aut1 -1-0 stafrs um1 23 for eign coun-
fr ic•s a 1·e t·t·q>1·esP11tr<1 amo11 p- l lw :-;i nl1ent body. 
ll'l.ol'ehcncl ' tatP UuivPrsi1·)' is a membel' of 
t l11· Oh in Vallt' :V Co11 fo 1·p11 cw a11 ll th e N at"ional 
L'ollegint c A t ltlctic: A ·soc.i 11 tiou . 'l'he Un iver-
sit y play:s an itd l·l'eci'll 1:~frd P sch l•dnle in bask et -
b11Jl, football. bw-,t'lrnl.l , t l'lll'k. 1·1·oss country, 
so1:('(1 1·, t e1111is, golf , w1°c>kt.l i11 g-, 11nc1 swinuning. 
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Press - Radio - TV 
LOUISVILLE 
'P it,· ('onri ,•1·-.fo11 rnn l (A...\i.) .. ... • . . ... . ... . ~~ur.l ('Hx 
'l'hl' J, 0 11i~vil l~ 'T'imrs (T'.11.) .. . . . . . . . , ... lJenu Bngl1· 
,TTTA~, WTT,\ ,,.'f'y . . . . . .... ....... . (·a wood T,url fu n l. 
W nlt A<l~m s 
WAY E, Wi\Yl~-'l'Y . .. . . .. • . . . • . . ... . . .... B ,l Knl li, .r 
LEXINGTON 
LE"xi111;to11 H c> l'lll tl (A.}!.) . ..... .•• . . , . .. . Juhtl '.\ 1tU ill 
Ll'xin~to n J,<'~<i<'r ( l'.11.) . • ... . . . .. . . .... Joe Cn ld w1·ll 
WLJ~X-'I' \- . , .. ...... . ... ... .. . . . • , . . .. . . ('y l!'<1ll 111 e r 
WVT,K .. .. . . . . ... . . . . . . • .. • .. . • . ... '1'0111 ll1111111101HI 
WH.IJU . . .... . •. . .. . . . •..... . •. .. . .... P.tl Vn 11 Rook 
W.Kl''l'-'J.' \" . , .. . . . . . . . . ... . . . .. . , , , , . ... , . H ill Rol'rr l l 
\\ITIT.Al-'I' \' . • .. , ••••. . • . • , •• . •. . •. .. .• .. 1-foul C'H111lis 
ASHLAND 
Duily l111l1·p1•111l1 ·11I .... • , •. . • , , • . , , , , , .J:t,,k ' l'h111nps0I\ 
WC.!Hl . . . .. .... . . , .. ..... . , , .. , • , , . . . , D irk ~l'nrt,in 
W'.l'('l! .. . .. .. .. . . . . .. , ..... . • . . . . . . . "l11o l't~ n i1•pd o1· 
HUNTINGTON, W. VA. 
'1'111• l krn ld-Ui~p11t(·h .. , , .. . , , . ...... .. 1:1•urg1• Ror1•c r 
Til l' A1l1·Prtis1• 1· , , .... . , .. . • .. . . .. . . .. l·'.r11i r, " "l '"ntore 
WS:\Z, W8AZ-TV , , .•. . , • .. , . . . , .. .. , , .. Hob Ho1n ' t1 
WR'J'): .TY, Wl\RI': ... • ...... . ....... . . ,. l, r 11 .Ton r~ 
WIRE SERVICES; 
.\ ssn,-. P n•ss, "fl p1•:tld -L(•11,l1•r B ldg .. l,rxini.:ton, l<,1·. 
l111lh•1I P 1·r,~ T11f r 1"11:itio 11 :1 l , rl:'l,i F<, .11·11 , L1J11 is,·ill (• ·• 
1(~11! 1t1·l<y. 
MT. STERLING 
W)l RT. Wi\lH'J' .J.'1\ l , . . .. . . . . . .. ... .. ... Hoh !-\pr:11lli11 
GRAYSON 
WnOTT . . . . . . , . . ... . . . . . . . , . . .. . . .. . , . . l-i: !'t1 .Tnrk~n11 
PAINTSVILLE 
\VRTI ' .. .. ... . . . .. • . . • •. , • ... . , . ... . .. •. .. I im 1''.l'f fr 
VANCEBURG 
Wl\K R . . . . . . .... . . , . .. .. ... . .. . . . , .. ... . Rud Bri:1·,I 
CYNTHIANA 
'l'h,· C~•11 th i111111. D1•1ilut-rn t .. . . ... . . , . .. . , . HHI, \\',,t,s c111 
Wf! Y);' , ... . ...... . . . , ... .•. . ..• .. . I, a wn•n,·1· 'M t Oill 
MAYSVILLE 
cl'l>1,\.'s\'il11• T'nh\ i,· L1•'11,tm· ,1:, 
lJnily T111h•pe 11d!'n l . ... .. • . • .•• • . T,: 1111·ni1• C!ap1•011i l' 
\\I !-'T Yi . . . . , .. . . , . • . .. . .. .. . .... . .... .. . T,rw K i Ig us 
MOREHEAD 
'l' hv :.rort• l,en rl )1,,11·• . • .• , .•.. . .•.. . . \V. K Crnti·hl•1· 
Tl1 t• 'l' rni l ri 1n~1•1· (Sr·l ,ool -1•:tp1~r) .... . . . .. . D iek ·walls 
\\'NIOTI • ...•• . . , . . .. , , .. . , , .... :\I 11 l's l111 11 Kid,,t1ot tom 





Bob Wright - Head Coach 
Hob WJ'ig-lH, a Ll t1di(•U.tl'11 Si ud t>1tl· or t he 
g-aw1•, is begiu.ulug- his l:omtli se.-1son at the 
helm of tile Mo1·el1 e<1(l State UJ1iv0t·sity basln.it-
buU. prograru. 
His tlll'C>e E agle• teams 
ltavc l' i11islll' <l with itl ent-
il'ul 8-6 Ol1i n Va ll E'y Co n-
lL:t t-' Uee r,· l:o nls. Last 
y-car 's team, s lowed by 
i11 j 111·i t•s ro Willie 1·Hoho" 
Jac ksuu aml Handy "\Vi l-
li ;1 111s, ri11i i-lwd fourt h iD 
t bc co1tfr 1·cu 1:c and 12-9 
oYeni"ll. 
'\Vrigh1 is liupi11g- that 
1.li is ~·N1 r'i-; H'J uacJ, 11-ith a 
:wli1] g-1·1>11 p of s11llsl'it ute,.; 
a vaifa hlc. can make a 
g-ootl nnt for th<· t·u1Ul'1'P11ct•. t.ifl e. 
l 11 W1·ig-h1 's fir:-;t seusrn1. lflHG-(iti, 1 he 'Eag·le:,; 
postrd a 12-12 overal l rerorcl a11cl tict1 for thfrd 
plm•t• i11 1lic eu11f:•1·(1 11te wirh " ~ri1,th1'1; .t.il'st of 
three 8-H OVC tecunls. 'Wri1d.1t l'flilkctl second 
iu tl11• hallnti11 g· fo r i•o11l'c'r c> 11t·P 1·11fwlt of tl1e 
.n•a r . 
Lu his :-c<.:011d s1•nso11, \V1·i1.d.1t coa1·ht•tl the 
E ,11,!°l ('l-i t o a tlircr-ll'l'IY 1 ir fo 1· sN·o11Ll place in 
the 0VC:. 'l 'hi, h~am rii1isl11•(l lfi-8 l'o1· 1he sea-
sc,n. ·w right's h r st to chltf•. 
TTis 1 Ii l't'P-s('Hso11 1· 0 1 Jpg·,• ,·011(•,li i11 g 1·e<.:ul'd i s 
-!0-29. mid he hopes I o i 11q1!'0Ve it t II is sea:-;01.1. 
'\¥1·igbt stnis:,;es the importa111.:r of t C'am µlay, 
l111stl<', de:-:i1·P. frntl ,1·L1111i1Ll!, 
He is u s l t·o111;- tu11d t1111t·utuli.:,;l i11 ltis basket-
ball t Pa c•hiu~·, an d ha~ 01wratrcl 011 thl' theory 
I hat g-o(,d t:1u.111Hu1t'u hil;; 111111 g(l(1<l c·o11tlitio11.i11 g 
Pqn;i l wi111ri11g basket ball 11-a rns. 
V{right couchC'cl liig·h school lrn.;;kc•tball for 
rn :n,ar:s h<•fore joini11g t l1P nolll'gia1·p 1·a 11ks Ht 
1\'Ion~lwad. lli;; 1l•f1111s t·o111pi l1•d :32D wi11s a ira.im,f 
11111~- 72 lossL'S. 
'!'he 11 igl1poi11t or \\~1·i;d1t':-. 11 igl1 Hl· ltool 
rnat:hi11g- t:Hl'LWI.' carnc i11 lD{:ll. when hii; team at 
A~hlaud's 'Panl Rlar-ur I li ~h ~choul 11·ou t li c 
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statt· championship uml Lie \\'as m1111ed Ken-
I lll:k.1· ·'COf1e:h of the Yeu1·." He coached s ix 
.veal's ut· Ashland. 
The c:oat:b is n 1950 graduate of J\'lars11al1 
l 111iYcr:,it.,, . ll'lHi1·p hp 1·er!'ivrtl ti.Jc• AB degr ee 
wit·,h a 1najor 'in physii;al t•tluc:1:ll'io11 a1Hl a minor 
ill 1Jiologir·a1 seiPll{)l':S. lie recehrpd tllt' MA ue-
g'l'<'e ju eclucatiou .l't-om ;\forpheall in 1961. 
During his coll egiate playing rarper, ·wright. 
wus ba;;kpthii ll r·aptain du ri11g- bj;; seuior year 
and muuNI ont;;tm1tliug· a t hlet(• at i\Ia1·sl1all. 
Ile Hl'enig·etl 18.5 points a game his se11iur year. 
and JS.3 his junior seaso1.1. 
A m1tive of Pike Couu tr, Wright gniu11atetl 
from E lklwni Uil'y Ilig-11 , t' hool in 104-4. Hii, 
team playecl iu the state 1 c1unullllpnt uuring l1is 
.iLU1 i111· a!Hl :,wuior ye<1 rs. 
'Nrig-ht is rnarrir.rl to tlw former Helen 
Lo11isP A11tleri-on, a c l11ss111ilfo at lv[arshall. 
Tlrny have a son Bob, .fr., aml a daughter 
Sa rnl,ert. 
Leon Schrader - Assistant Coach 
Leon 
c:onC' h to 
Schrader, 26, is serving as assistant 
Wl'ig-ht this RPAso11. 
.A native ol' l"n111kli n C<nu1ty, 
Scl11:adP 1· was an <1U-statc hon-
orable rne11t·ion at Frnnklin 
Connt_v Hiµ-h School. Ill' was 
ihc cEJplttin fo11 1' ~·ea1·:-; at Ke.n.-
tuck y Cln·istiall (;ollPge, when: 
lie hat1 a f01w-year average of 
over 26 point:s a game as 11 for. 
wan! mi.cl gnard. 'l'wii:-e Schr1Hlrr scored 48 
points for Kt•ntuck.v ChriRtia11. 
~khl'lld e1· hol1ls c111 AB tleg-i-ee .J'.roru K en-
tucky l'h l'istiau and bol'h the• AB a11cl iVf.A de-
g-1·1ws frn111 :l\fo1•pJie..id StHt f' Universit.v. In 1966 
lw r<'t·civC'<l tlw Sigmu [)pita J\waru £or being 
t]11, 011 lst1111tlinl!' ph;'l·sir•al N llU·H1"io11 majol' at 
1\forc•lw;id 
A 11 0·1·dail1Nl 11rinist,l•1·. Sell rad er served 
,;cv1111 .veal's 11s rni11istt~·" at Slatf, Valley Clu·is-
t iau Cb11r,!h at Owiug!wille. Uc is manicd to 
I ht· fo l'11Wr PM.ty .fo Chu1·eh of FL"ankfort-. 
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The Outlook 
With Leu vet crans 1·ct.nrn.ing. this year's 
team is rno1·e ex pr.rien crnl awl taller than last 
~•ear's EaglcR. 'l'hc only starter missiog from 
laRt year's s11natl , wh ich p<>!it i>cl a 12-9 overall 
aud 8-6 conf:er eu t:\' recor ds, is fi' fi" forward 
Larry J ol'dan, who gracl11atccl . 
Jordan ave1·agecl 15.7 points pp1• game, but 
jnrrior Ro11 Gatlu·ig-ht , wJ10 averagr<l H.4 p oints 
and 8.8 rebounds last season as a part-ti.me 
start.er, i. expeci'ecl to help fill t he void. 
Recovered from a knee injury which ham-
pered him much of last season, center w·mie 
(H obo) ,Jach o11 Rhou ld smpass the form dis-
played as a sophomor e, when he was selectetl 
All-Ohio Valley Conference honorable mention. 
The 6' f1½" senior averaged 14.3 points and 9.4 
r eb0Lu1ds las! season and lB.::l poin h, ;rncl 12 
1·f bound,; as a soplwmoi·f. 
OthC' l' r et.nrning :-1'arten: inclndr (i' 7" Lamar 
(-}r11eu, a senior fon n1.r cl who averaged 12.8 
1wiuts and 14.2 rebomuls last ,rea1·1 and 6' 2" 
.r err:r Coule.)-, a !len.ior guard who led the t eam 
in scoring wit h a 16.~ average jn 21 games last 
yrar. Bot·h Green an cl Conley were named to ( 
t he All-OVC team. 
B11.t.tli11 g it out for t.l1e ot.her gnard positiou 
a1•p Bobhy Ililes, Danny Cornett, ancl Randy 
'WiUi11ms. Ililes, a 61 1" jun ior who became 
t•ligibl e second semcste l' last season after trans-
ferring- from the UniYersity of K entucky , was 
the top free throw shool'el' nn. t.h(\ team. Cor-
nett, a 6' l " srnior, av<> i:agt'd 9.2 points last 
r ear. ,Villiarns, a 5' 10" senior, saw nu]y lim-
ited act ion last. season because of an injured 
knee. 
Couley and Oomet.t. a.1:e <l eadly outside 
shooters, antl Williams ancl Hiles arr adept ball 
handler i:: 
Also r eturning frorn last ?Ca.r's squall are 
four juniori::: Dou Byar s, JC1T~' Um berg-er , 
'r pn y San dioss, and ,John Fug11t.P. 
Byars, a 61 3" fo rward-guard, averaged 3.1 
11oints in 11 gamf's last year, aucl on one oc-
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casiou SC'Ored 14 poiuts. Umberger, a 6' 611 
fol'ward. s1:1w action in 14 cOlltests. Saudioss. 
a 5' 10" guar d who is t he brother o-f former 
Eagle star Jim · 'a 11 <lf.oss, ph1yetl in seven con-
test:-;, an<l li'ug-ate , a ti' 5" forward, playerl in 
Foux. 
'l'op :-.u11ho111t>rPs up frr>111 last year's fresh-
u1cu1 te1;1111 ure ,Ji 111 Day, a 6' 8" for11·1Hd-eentel" ; 
.Terry IT11cseman, 11 G' G" forward ; Alan Ilarney, 
a fi' 6" f'ot·wm·cl; 11 1111 .rolrn S!-'wi>Li, a fi' .J." gua1·rl. 
Day and lluesc man ,U'l' uu the regular tmveliug 
tea.111. Tlt t> sopl1omo1·es are eom11 ed on to sup11ly 
uecessa1·~· depth. 
As ns uu1, Coacl1 Bob Wrig-l.1 t is optimistic 
llbout 1he 1em11'. clrnnces iu the tough OVO 
race•. He foPls t hat the team c.mu be a r<'al eo.11-
tPnrlc'r. 
1967 -68 Results 
WE OPPONENT THEY 
G3 Tc1uwssee 'l'<'ch 71~ 
7 Mars'Jiall 79 
llJ l\ l' ll1"tH:ky , tH 1 I ' 82 
8-! Cuu:isius 54 
83 :Marshall 82 
(fi iVIunay 83§ 
8] A 11stin Pefly 77§ 
8.J. M.id1lle 'rennessee 69§ 
88 ·we;;tem K entucl--y 72§ 
74 'l'e11sessco 'l'cch 81§ 
76 East 'l'e1111 cssec 81§ 
8!'.l E11~te1·11 K<>ntnr.k~: 80§ 
87 Austin P eay 66§ 
101 1VJ111'l'cl)' 80§ 
7/l Western KP11t.uck,\· 80§ 
il8 :l'I iddlc ' l'r. 1111 css('<' ~2§ 
10!) 1<.1-1111111.:ky f:Hat.P 71 
8:l ' l'en.uesse,1 'l'ecll 72§ 
Sii Bast 1l'ellll.1'.SSt 'C' 79§ 
73 La SallC' 81 












D t><·. 17 
Opponent 
Co rso11 -l\1' wmn 11 





ll1111ti11g-to11 . 'vY. Vo. 
K1,ntnl' k:v l:-lt!lt1\ 
P,asfrru K r•n t11 r· k.1·• 
:w a l',d1 ,1 11 
TTnm e 
Richm on d, KJ·. 
Det:. 27-28 C'itTns Ulnssiv 
Hon,p 
R di11 h111·µ-. Tex as 
.fcin . -1: 
.T:m. (i 
.fan . 11 
}'f111T<1.1· Rtnt£''• 
A nst iJ1 P1•a,1·* 
·Middlr '1'1' 1m rsi:;rt·':' 
Ilome 
Efome 
1\ifo 1·f1·r ,,sbo1·0, 'Pr m1. 
'\Vest t• rn l\(•11trn·k >· '~ 
P,owlin g G rPPll. Ky. 
T r-1111pss;1' r• 'l'et:h."' 
Bast ' l'r nnrssr0t' 
.Morr is J-111 t' YP.) " 
CookC'villr , ~'1•1111. 
Liomr 
U oniP 
,) rl 11. 18 
.I an. 20 
.T,111 . 25 
-'1111 . HO Nfiss;.issippi Ro11tlwn1 
l J\'liami Uu.inn;it,1· 
B'(,b. rn 
fi'rh. 11 
1£11,;1·r 1·11 K l'ntll l' ky * 
M i.tl cll p T1,1111rss,,,,. 
Hr1Hi1•sborg:t 111fiss. 




F'Ph. l :i A11st i11 P,.ny *) ('larks viUr>. 'l'ru11. 
F'<'h. J 7 Mul'rn r Ntat p•) :'vlm ·1·H~-- Ky. 
F'1•h. 22 ·w r s1 Pl'II T{p 1111 11·lc,1·* HornP 
F'r h. 2(i D ny t-rm I >a)-ton. Ohio 
:\f;ir. ] 'l'1'11t1 rssc>f• ' l'P!·h ." H om e 
M.:n. :J EAst ' l'rnn rssrr~ ,J olw.son Cit.)·, Trnn. 
~, ()hie, Vallf'y ('011 f r1·1•nr• r• 0 11111 t'f\ 
lfonw g,rnws Ht H1·1 HI 7 ::10 p.111. ( ER'!' ) 
All-Time MSU Scoring Records 
Player Yrs. Sea. Games Pts. Ave. 
Da11 Swar t z H 53-:}(i '70 1D25 27.5 
Ronny A ll Pn -I .j.(j.5() !'12 1 !123 20.8 
Ri' rYt' TTam il to11 -1- :5-t-58 102 1830 ] 8.3 
Cr anny W ill ia 111s ;~ ,1!).(i2 7(-i 7'137 21.5 
1::l.arol1l Rc•rg:Pnl ::i fi2-G:) 63 H -fi !'l 23.:~ 
Earl Dm1cAn -1- 39--rn 74 1430 l !'l .:~ 
\V 11 n em Coorwr :i 4:3-J5 54 101] J8.5 
JO 
The Players 
Jerry Conley, Guard 
'1'1Le 6' 2·• l'i<'1uor, wlrn was an 
AI I-OVC l'leledion, has the tools 
1o r epr111 in 1968-69. An cxcel-
Jrnt jump shooh' r , Uonlry is a 
ii,11'11 cli-ivPr ,rnd one of the fast-
t'!-;1 n1 c·11 on 1hr sq11ad. He was 
11 11 A'll-St atP selection in both 
ba:sk etbn ll ,iw1 J:ootball a.t. Jrn-
ki11s lligh ~1J1nol. He is a ver,v rnggctl com-
1wi itor and ;111 vxt·c•Jl1,11t clP[(•nsiYe g-1rn rd. His 
Hi.ii poi 111 -a \'1" 1·;1 g 1' to111wd I ho tN1m. 
Lamar Green, Forward 
MorelH•ad's se(;o.11 ll All-OVC 
tr11111 m em b1~r last sra,-011, Green 
j,- m1 Pxc,plfont j11mprr ancl re-
bo 1111tll' r. <+r c-'e11. n th:11dly sbot 
1'1·0111 1 IIP i'Ol'IH' l"S. HYeniµ-ccl J2,8 
poi uh, nnd 1-1-.2 rPb01111ds in 20 
ganws last srason. li e is an ex -
rc•Llr 11t d c•J't. 11 s iv r rel)()nn cler, 
1111d l1 u li c1,; a good t ouch. '.l'h c li' 7" l'ienior 
:-- ho11lcl hr lp form OIi\' or 111P hrs1 r1•h01111d ing 
Jnrnl li111>:-; i11 t lt r ,·onfr•rc>ncc. 
Willie (Hobo) Jackson, Center 
011e ut l hf' greatrst. crnt.eri'- ever 
t o r11.roll at Mon•h(' all, the 6' 
G;; ·· sr11 i11r is 1·r(•ovrt·cc1 irom /I 
kn<'I' inj11ry wllirh sl owed him 
i 
most of last scc1son. He was an 
l101111rabk 11wntio11 nu thr OVO 
l r. ;1111 tl111·i11g his Rophomorc 
?<'llr. 011e of I he .frie11 (lliest 
1ie1·so11s ou l·arnp 11s. "TT oho'' iH II rngµ-cd i.ndi-
\·idna l 11erformcr who (!ivc•s a top rffnrt r.very 
tinw l,i, strpR 011 th P f'OlLrt . [Ip twice scored 30 
points iflSl SC'flf:Oll- ilg'fl ill s1, ·wr•f;i Pl'll. <'11 ,Jann-
fl l'.V l fi flll (l 11 g-1-1 inst 'l'rnnri;src> 'l' r(•h on 1"ebrn-
m·y 24. 
11 
Ron Gathright, Forward 
Tb<~ ti' 3" j11uiol', who averu gccl 
9.4 points a11tl 8.8 l'tJboumls hist 
ycni-. wil l rnove i11 to tl1e rt>µ-u lm· 
,;tH1·ti11g- 1i11 Pup this season. 
l+ntln·ight , who wa,; m1 Ali-
~ 8t 1-11·e 1wdor1n t•1· iJJ both foot-
bnll mid basketball at T homns 
.J effei-s1111 Higl1 Sdtunl i11 Lonis-
viUt', ll'HS II vari, i~.r fullback in H167 but gav, .. 
up football t o t11,vote l'ull 1'imr to hHskd:bu11. 
H1• is a q11i<·k. fow1:e 1:o m1w titor \\'it ll an c.xceJ-
l('li.t jnmp shot m1cl fine defo t1sivc move~. 
Bobby Hiles, Guard 
Au A..1I-t:Hale sel(,etion Ht :M:uys-
,·ill e TTigl1 SL"hool, llile,; t rans-
J:1•r 1·e1l to ) Iorehea,l 1'1'0111 t lw 
Tn in· t·i,lit.,· of K ,•11t ll l:ky . llc 
i)('eurnr. di1?ililc the scco11.d se-
n11' st101· last ,vt'n1· 1111(1 h'il 8G.1 
111· 1· (•1-•111 o l" his fr1•<• t hrows. Fl<• 
is an cx eelle11t pl n~·111ake 1· i1 u(l 
pvsse 1·. llis l[l li(:lmP:ss und 111s t 1 lti11ki11µ- make 
liim u Y11lrrnblc floor man. Ile is a (i' 2" ;jnniol'. ( 
lfil Ps, Col'II C' U, flntl Will iau1s \\'ill bat Ile it out 
1·o r tl1 e s(.'c1)n11 i:;tal'hng· g11ard 1,ositi o11. 
Danny Cornett, Guard 
'L'h is ti' 1" :senior µ- 11 HL'U. ii-: c1 
produi;t. of TTuivc•r;.it..,· Breckiu-
r·iilg-c' lli~b , 'chool in Mo1·chcad, 
ll'h e1·p l1 r K(•ore,1 87 poi1th, in 
011e ('o ld t•st. C01·1.tl'l-t, a hust lin g 
pla,rnrnk<'r with a dt'Hclly ;j11 rnp 
;;]101. uV('l'il p:f'cl !J.2 po i11ts a 
g'tlllll' INRt, R(1 HSOII. ffr• is a i'\t'.OL'-
i11g- t l11·t>al 1'1·0111 Mil.\' poi111 0 11 lh\1 l'loc,r. 0 11 
olle ui.:c11s io11. ht- ">eon:d. 18 pointR las t se..rso·11. 
I l e eo1111ceted 0 11 iilmost 47 ]WI' 1:e11t ol: hi~ fi.,.-ld 
g'Oll I a11 t' l1l JJl s. 
12 
Randy Williams, Guard 
Spe1ctl~· Hand:v Williams ,ms 
able t o p11dici pute iu uuly 
seven g-alll<'s hist :V\'11r because 
M .rn L11jul'ed lrnP <'. 'Ph c> 5' 10" 
p1aymaker is a11 exceptional 
clefe1rnive man . A hard-nosed 
s1:1·ap_pr r who givrf.l 100 ])l' I' ccut. 
er.fort, he is a good jump 
sho11te1· fro 111 the t·op of t l1 e key. Tie sl1onltl see 
l.o1s of f1e:tioi:1 this year. 
Don Byars, Forward 
A q 11iek, hig h-jnmpi nµ: j uuio1·, 
B,vnrs was fl vnl Llfl hl1-' s1tbstitutr 
lus t Sl'IIS()II. 1Jya1·s :SlLW Hct.iou iu 
J l 1·011tl'sts, 1111d l ie hit 52.2 pet" 
1•1:u1 ol' his 1'i11Ltl goul lltternpts. 
'l' hc 1-i' 3" dci'cnsivc ace, who 
phl,vs botl1 fo n vfl 1•Ll mid gua1·d, 
i,; 11 bl'ttel' than a veraµ:f' t'C"-
bounclp1• for bis s ize . 
Jerry Umberger, Forward 
'l'hj,; (i' 5" j1111 iol' ll' ill provide 
vaJnablt1 dPpth on the front 
li11e. l7111b1'rgc•r plu._vl'l1 i11 H 
games last year and g rabb1•LL 
18 l:(•bouu1l s. He i,; ct strong 
clcJ'1•u;;ive man aud ,u1 average 
sl1ou1p1·. and lir h,1i- a lot of 
basln•1·ball know l ecl g t·. Ilr 
played fo r Ooaeh ,Vr·ig ht at P,1ul Blazer Hi@.'h 
:-:lc liool in Ashlaml. 
James Day, Center-Forward 
At f:i' tl'', sopho111ot e .Jim Day 
i.~ 1 lw t11ll t•st 111a11 011 the s<11wcl. 
Day, a stauclont· on last ycru:'s 
freshnw11 fra 111, will lw cou11ted 
on :is n bac kup rnau for W illie 
,Ji11:ksou . Hr is a ,-tl'Ollg l'('-
bo 1111 d l'I', ,111tl i,; fast !'or a man 
l.1 is i-;i ,w. B e ll'On a ll-tlistri.ct , 
a ll-r egion al, and a'll-stafr huuoi:s at Fairv iew 
H igh Rr·huol . 
13 
Jerry Hueseman, Forward 
A In•shmau 1Ntm stm·, Rnese-
ma11 movr>1 np ro v::i rs ity action 
t l1 is )-;;>11so 11. Tl1 P (f 6'" hustler 
,ioins T>t1 ,v. U mbr•rg\'1' amt Hyal's 
as tl1l' men who \\'ill pi·oYille 
rrspn•c front-line st.rrn ~t h for 
t l1 r• 'Eh-iglP~. Hnesrman, an all-
si>ct,io11a I sc-•l1•c:1'iou at, Dillsboro 
High 8chool in Tmliana, s honkl see plenty of 
uciio.11 tbis 11·iu tnr. Hm·sPnrn n g- ivAs 100 prr 
cen t lrnstlr ::incl has pofrn\ial to llP a bull on 
tlH• ho1ml s. 
Terry Sandfoss, Guard 
'l'li<· .1·n11u.g-c•t· bl'Ut,hc,1· of former 
Eai:dr star ,Jim San clfosi.;, Ter.ry 
is n g:onrl ha 11 hanrl lr-r ancl ~ooc1 
ddrnsivc man. llt' is a good 
'( j11111p Nl1 oot f'r antl i,; art·n1·111"<~ 
-A from ti.Jr frer-Uu·ow stripe . .A 
i:J _,..11 rn ... j1111io1·. S,rndfoss sa w action i11 
seYcn games Inst yem·, aml 
might play quite n b it thifi year. At 5' 9", h e ( 
ic; t he shol't t•st·, 111a11 ou 1.hP team, b111 makes 11p 
in lmst lP wlrn t he facks in h eight. Ile -n·as 11 
hjg-h-sl'h onl sfar at. l\"e\\·port C'ath oli l'. 
John Sewell, Guard 
At !i' ±" and 200 po1111ds. Sewell 
is the la rg-1~st gnard on the 
sqund. After Rtn l'l'ing For t1w 
1'1·,iNll hn,1 ."<' Il l', ::irw1, ll ha,; bcr11 
1n·o11otccl to t he Ya 1·sity, whe>1·e 
he t:011lcJ see eo11Ri1'lr• 1·a·bll' ue-
tiou. lie pluycLl basketball four 
y e1a1·s at ·nea l'h)' Cl a l'k Connty, 
whf'rP. Jw 11·ou all-tlistrict nurl nll-region l1011ori-; 
us a ecntl.'1· and f onval'Cl. H o is H plH,)'1ll!1ker 
and acm1n1tB passer. 
14 
John Fugate, Forward 
Tl1e 6' '.P/'./' ju.nio1· saw some 
action ns r1 ,rn lis tituh, last ?P.Hr. 
Ilr is n good hoo k shooter, a 
strn 11g rom1>ct itc11·, anti a tlcd i-
ca1"Pcl. athlete who loves to win. 
]!'Hg-ate. \\'ho sta1:rnd Ht Bzel. 
J.Iigh Schuul, is 1.111 average clc-
J'rn:-;ivP 111an. Coacll WL·ighf-
1·rtllf'cl F11gatC>'s hook shot "one> of the best we 
have> seeu." 
Larry McKenzie, Forward 
rrp from the freshman team, 
1\'1.cKt"nr. iP, wl10 s t a ncls 6' 6" and 
w eigh,; 185. could use more 
we ight, Coach Wright said. Ile 
is not quitr aggressive enougl1 
,1 1 Ibis stage, but this shon.ld 
come with cxperieu ce. 1vicKen-
zie, who pla~red foul' years at 
Fla,t Gap High Schor:il, iR n goorl shot from the 
cor1H~t·s . He sl1 onld RN' qnite a bit oi: acl"io1t 
Ill'! n substit-utc• this sem;o11. 
Alan Harney, Forward 
-
t 0' G" anrl 200 ponnds, H11r-
1H•:1· is a st.l'Ollg, rugged com-
11el itt\i·. ~'he . OJJhomore :for-
wal'cl .bas a lot of' potcutial, lint 
he 11eed,; to work on his jm11p-
i11g·, "\.\Trig-111. said. 1.\.L1 .All-State 
f'onnu·tl a t Bombon Co1mty, 
Ilarney 1:onld be a real asset 
tn 111t> tea m. His r ehouncling ability shonld 
imp1·0Yc with expericmcc. 
15 
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Ohio Valley Conference 
FINAL BASKETBALL STANDINGS 
CONFERENCE 
w L PCT PF PA w L 
East 'l'cllllcssce . . . . . . ...... . .. . .. ..... . 10 4 .1J.! 106-± !:J07 J.8"" (j 
~•I nnay State . . . . . ..... . .. . . . ... . . . . . . 10 " .11-1 ]141) 10(ii5 IU"' H W csten 1 K cn.Luc k.v ................... . ' .l !'i .U-clc:l 1082 1071 1~ 7 
Morehead State . .. . ...... . ..... . . . .. . . 8 6 .571 1213 1102 12 9 
:;\lidcllc 1r ,,n11csscc . .. , ..... ...... . . ... . 7 7 .500 !J83 10'.:!2 I :":i 9 
Enstrom Kcnt11ckr ... . ......... .. . . .. . . (j 8 .-J.W 10.1!1 !187 10 1-± 
'l'cnnesSl' f> Tech . . . . ... . . ...... . .... ... -± 10 .286 H70 1 (J(j() to l(i 
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1S68-69 MOR:EHEA.D STATE UNIVERSITY BASKETBALL TEAM-Front row (left to right) Trainer Bobby Coburn, Don Byars, Randy 
Willirutll!, Danny Cornett, John Sewell, Coach Bob Wright, J erry Conley, Bobby Hiles, Terry Sandfoss, Ron Gathright, manager John 
Deatherage. Back row (1-r) Asst. Coach Leon Schrader, David Mosely, John Fugate, Jerry Umberger, Willie Jackson, J im Day, Lamar 
C:reen, Jerry Hueseman, Larry M cK enzie, Alan Hamey, and manager Mickey F ields. 
Morehead State University - 1968-69 Basketball Roster 
No. Name & Hometown Position Height W eight Age Class 
10 Raucly Williams, Ashland, Ky. r: 5' 1)" 175 2] 8t·. 
12 Daw1>' Uor udt, l'i'lorchcatl, Ky. (~ 6' 1" ] 86 21 Sr. 
14 Lan~· l\ifrKe uzie, Paiuts vi.llr , Ky. (i' (i' 6" JRi> J !) Soph. 
'.W T c•1T,v Sa ndfoss, Silvt>r Grove, Ky. ( : iJ' W' 17:5 20 Jt·. 
~2 .Jerrr <.:ouJc.7, .Jen.kiJ.Ls. K y . Cl 6' 2" 1!)5 21 S t·. 
2-1 D ou B~'ars, 1\1'.iller s lmrg, R)·. Ii' ti' :r l !)() 20 ,Jr. 
:10 1.VilliP .lf11: kson. Rin11inglwm, Ah1 ba m~1 C 6' 7" ~25 22 8r. 
00 ;t~ Bobb_,, lliJes. Maysville. K y. G (j" 2" 205 21 ,fr. 
:14 .Jamt's l)a_L Ashland. Ky. (' (j' 8" 2l(J rn Soph. 
-l-0 Lamm· GrPeu. Hirrningl.rnrr1, .AJaban.111 F Ii' 7" ~, 0 2) ~r. 
-~2 Ronald U11tl1ri1.d11". Lon isYille. K)·. Ji-, 6' 3" 1!)7 22 .Tr. 
J ;~ Dar iil ) loslc>·, ..All<·11 , l\._,·. T◄' 6' 4.' ' 20a 21 Jr. 
-1--1- -TP1Ty Ilr1esr mau, Dillsboro, 1ml. Ji' (j' 6" 2 10 1 (' ., Soplt. 
;;o Ala n IIarney. J\lill ers burg-. Ky. F 6' 6" 202 l!) Soph. 
,,2 ,John C. 8cwcll, 1,Vinch est er , K y. (I ti' -~" 210 18 Soph. 
:i-1- .Jpr1T TJmhPI"ge1·, .Ashland. Ky. "F (i ' 5" :;l2!'i 2] -lr . 
:)i) Jr1h11 Fu1.rnt e, J\fize. K y. F' G' 4" 20-l 20 J1·. 
(), 
1967-68 AII-OV,C Team 
WiHir B!'own , lV[icldle 'l'euuessee 
.. Wa,v.up Chnpniau, Wci,t crn Kcntuck>• 
Jerry Conley, Morehead 
fh·k C11 11 11 i1i;.rhnrn . ::VIllr1·uy 
Lamar Green. Morehead 
rn1·11 i1• f.; j 111;,;, Eas1 '1'1•l1U ('SS\' I\ 
( h1rfidd :-lwitL, Eash•rn Kc11tueky 
Um·l(!r 811'i fL East Te1111p,;,;ee 
130 iJ h>· ·wash iugtou. Ea stem K eul uc k.1· 
l lowal'(l Vi'right, £\lJf;fiu 'Peil_\" 













1!14 8-5 -1 
l!l04c-!i:s 
l!1:i~-llii 
I 11+11 .. ;:; 
1!lii5-H.J 




AUSTIN PEA Y 
Lleo1·gc .b'isl1t•1· 
EAST TENNESSEE 
!\1-li lli,1011 B l'UO Im 
EASTERN KENTU CKY 
l' 11.1t.! .\I 1· l\n,_v.- r 
.H111 Bn,·eh h,l il 
C-.11,v N1 ro 11 ~ 
MIDDLE TENNESSEE 
f' li11 l'lr~ n n ·,· ,. 
E:rl Di1lrl l1• , .] I' , 
BilJ };Lo kes 
l, u11 Trid<1•y 
MOREHEAD 




llarla 11 Hodµ-os 
Rex A il•xu1 11 I,.,. 
f':,l L11 ll ,c•1· 
TENNESSEE TECH 
lfo,1· 111011 ,I Rrnw 11 
,lohu Olcl h11111 
1\ 1:11 f.;j ,1 \\' l•l l 
WESTERN KENTUCK Y 
1,;,1 lliildll' 
.l 01111 O iol li:1111 
Won-Lost 


















LOSSES BY GRADUATION 
ll'onvn1·d L n r1·.1· -l o r d11t1, (i' :j' ' . 11v1• 1·agr,t1 lii.7 
p(l i11( s pc• r ga111e last ,l'l'llr. 
(fo111'1 i '.\ I ii(,, 'l'nn,r, .,, 11·• ;i v1,1·11g·ed l .~ poi11ts 















MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
1967-68 Final Basketball Statistics 
Player GM FG-FGA FG'/i FT-FTA FT'/, SM REB AVG PF D TP AVG HIGH 
.f PITY (;onle.v . . . . . . . . 21 l.56-372 -!Ul :t5-60 58.:l 2--1-1 !l."5 ..f..-1 7G 4 M7 Hi .5 2..f. 
La 1·1·y ,Jorda 11 ....... . 20 121-271 -l-Ui 7:3-101 72.2 178 l!S 7.-! -1-7 l :315 15., ~, 
Willi<' ,Ta t!k:'iOLl .. . . . . . U) 11 ;j .. ;!:3!) -~8.1 -l:a-72 ."i !J. 7 l :1:l 178 !J.4 ;)~ -I n3 U.:3 3() 
Lamar Gr e1•11 ..... . . . 20 !)7-111 -1-5.7 G:3-!15 ti6.i1 l ..f.!i 11'..J 14.2 (it, 4 2:37 12.8 28 
Rou Ga llll'ig·ht .... .. . 21 72-155 -Hi.-1- 5-~-% 56.2 1•r -~ ) 8<') S.S :il 1. ms 0.4 22 
Dan.u~• (;onrntt .. .. . . . 21 ~:3- 177 ..(.(j.!) ·17-38 71.0 1 OiJ +2 2.11 :32 0 103 !l.2 ,~ 
"' Hobb.'' 1Jil1•s . .. . . . . . . 12 11-S-! :38.8 1!1-22 H(i.H % 1 ..j 1.1 1(j 1 fil .'i.l rn ..... 
Don H_vars . ... . .. . . . ll 12-2:3 i'i2.2 10-18 .:ii3.5 19 21 1.il 12 0 8-1 8.1 1-1 
Raudy 1-ViJlianrn . . . . . , l 0-21i :JS.-! 7-!1 77.M lM 6 ·" J.:j 2 27 :rn 11 -l crry IJmbP1·g-,•r . . .. . . 14 10-23 --1-a.iJ :3 .. 7 42.f) 17 18 1.:1 17 1 2:i 1.7 (i 
' l\ •rT1· RaJulfoss ... ... 7 fi-1 :3 -lJi.l :~-4 1 5.0 8 R 1.1 ' 0 15 2.1 7 ),{ i kP ·ra 1T\" . . . . . . . . . . 12 +-Ti :2:1..1 7-ll ti:3.(i 17 (j .,) J."i 0 1:'i 1.2 ..(. 
Gtt>llll B1·1i"tlt ...... . . . :1 1-!1 :W.0 1-2 ti0.0 ., ..(. 1.:~ () 0 :3 1.0 :{ 
.Johll Ji'1qni11• . .. ... . .. ..(. 1-2 ;:iO.O 0-0 00.0 J 1 .:3 2 0 2 . ;) ·) 
Team 120 5.7 
}.fo,·cheall . ... . . . . ... 21 7Drl-158!l ++.6 ;3-1,5 .. ,53!') 64.4 1070 1132 j3,!l -ill I~ 17(j:3 tl3.9 111 
Opponf'11ts . . . . . . . . . . . 21 1n ..J- 1 .u) i'i -!l.O ~il8-;j7l (·;rl.:3 105-! !l:12 --1-fi.a :~!'ll 12 162G 77.4 !)-1-
1967-68 ovc Final Basketball Statistics 
OWN OPP REB OPP 
G PTS AVG PTS AVE FGM FGA PCT FTM FTA PCT AVE AVE PF 
A ustin Pt•ay .... .. .. .. 24 ]822 75.!'l 1!);{7 80.7 731 1803 :J!J.ll 380 575 li(j_ I 50.l 50.5 -!5!J 
Ras l Tenne!':sre .. .. .. 23 1782 77.-! 1612 70.0 li72 1518 45.6 898 5()-1 67.0 48.7 J2.J 400 
'" Em,ie1·11 K e11h1ck~- ... . 2-1- 18fJ0 78.8 1874 78.J 7n7 1688 .J.-1..8 :-180 5!)] G4.:3 56.2 ±3.:3 435 N 
1\litltllP. 'l'('illl PSSP(• .. . • . 2+ 1935 80.6 1!)1 (i 79.8 73tl 180-1 .j.().fl l 5!J 712 64.G 5-LO i30.,~ 475 
Morehead ..... ..... . . 2] 1763 83.9 1626 Ti.± 70f.l 1580 4-1.1 3±5 535 64.3 53.9 +:'i.:3 411 
i\.l wTa.,· ... . ... . . ..... 23 18-!(i 80.3 169± '73.7 714 1596 44.7 -!18 604 69.2 5~.1 40.5 
'J'tm nessee 'l'!'c· l.t . .... • . 26 1876 72.l 1977 75.6 7 ;'i(j l!Jl(j 3!l,;-j :{(j.j. ;j(iJ G4.fi J 0.0 J2.l 510 
·w n;t f'rll Kt• llt w·k.,· ... . 2:i 2025 Kl .O 1808 75.5 8-Hl l ~JOO ..J...1..2 :~J5 .,2.:1 G:i.8 :50.1 :,2.1 .j.(i3 
Holdf1.,cl' i-nr!ir·:ill·s ()\'(' l,•:Hl,·1·. 
ovc Final Basketball Statistics 
1967-68 - Individual 
SCORING 
G PTS AVE 
l. Will ie Brnwn }'l'I' 2-! 556 23.2 
2. Wa_vlJc Chapman WK 25 51D 20.8 
:J. HowH1·cl Wright AP 24 -!55 18.H 
.J.. I ltu·lr~· , ' wift E 'J1 2:1 -tl8 1 .2 
5. Hobb~' v\Ta~l1ingto11 E K 22 897 18.0 
Ii. Ula nde Virdcu MU 16 287 17.!=J 
7. Garfield Smith EK 24 -ill 17.1. 
8. Jerry Conley MO 21 347 16.5 
!). Ricl1 Jfrndrick WK 2i'i -1-08 1 (:i.:{ 
10, Larry Jordan MO 20 315 15.7 
11. Dick Unuuiug-ham 1\l U 23 858 15.6 
11. B ill)· C humble l' l'vTIJ 23 358 15.6 
n 'l'o Ill :Vlo J'a1J 1\fU 23 H-:11 14.8 
1+. W ill i\' Woods EK 2-J. :1-l-!'J 14.5 
15. Willie Jackson MO 19 273 14.3 
Hi. Bill Bhrncl TT 21 29H 14.2 
l(i, Bntch Kau.fma11 WK 2:i :354 14.2 
18, Fnwk Ba1·th•so11 'J"l' 26 359 13.8 
U). Ernie Sims ul'r 23 ::JU 13.7 
:W. Keu R ile~, lV[')' 24 325 ] 3.5 
21. U1·c,g :::imit h "\YE 25 32fi 18.0 
11. LeRo.,, li'h,l1er E'l' 2:1 300 la.0 
23. Lamar Green MO 20 257 12.8 
~-!. .A.1:t Polk .M'J' 24- 2!1fi 12.3 
2n. Ro11 S11tiou T'I' 2ti 304 11.6 
REBOUNDS 
G NO AVE 
1. Uurfin lLl Smi t h E K :N -l-72 l!'l.7 
2, Did, Cnu11 iug-hc1111 MT' 23 -no 17.8 
:1. U rei.t l:hnith W IC 2:j ;J(i2 1-J..5 
4. Lamar Green MO 20 284 14.2 
:i. T(!'11 Rilt•y ~ii·r ~.j. :.rnti l-!.l 
ti. Ernie Sinn; ET 23 2fi4 ll.0 
7. "\\ 'illil' Wood,; EK 24 ~58 10.9 
8. C laud<' "\7 irde11 ?vll f lG 1 :iii fl.7 
9. W illie J ackson MO 19 178 9.4 
10. C hurl ie Moor e AI' 2-t 223 9.!:l 
11. Ron Gathright MO 21 185 8.8 
12. Rou 8L1lton T'r :Zli 22:J 8.6 
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FIELD GOAL PERCENl' 
(Minimum of 80 scored) 
FGM FGA PCT 
1. Ur1t'fo1 ld Hm it h EK HiO a07 52.] 
2. Willi(· Wootls EK Hrl 2n 50.!J 
2. ErniP Sims ET lHI 234 50.9 
.J.. 1'0111 ~iornn ~HJ 132 271 -18.7 
.). Cl,rncln Virden Ml: 120 248 -!8.4 
6. Willie Jackson MO 116 234 48.1 
7. Bi ll !Hand 'l'T 1::.17 28fi -H!.0 
R. MikP K ret,M:r E'T' 8-1- ] 76 -!7.7 
8. 1-h'P;! Smith Wh 13(i 285 47.7 
Hl. "\Yilyne Oliaprnan WK 2m 4-1-!1 47.-1-
11. Danny Cornett MO 83 177 46.9 
12. r, .. ,, Rilry .M'l' 13] 280 46.8 
13. Ch11rli{' iW001T AP !!7 210 -1-6.2 
1-1-. Dic-k Cullninghi-nn \\']~ 144 H12, 46.2 
15. Hidrnnl A.rnoltl ET 90 1!17 45.7 
Hi. Bobb)· Washington E l{ 151 331 45.6 
17. Lamar Green MO 97 212 46.2 
18. Ric.:h U encl1·ick \VJ, 166 371 ±-1.7 
Hl. 1:-I,ll•]p~· Swift E'I' 15!1 :3:53 4-!.4 
20. Larry Jordan MO 121 271 44.1 
21. LP Roy Fishm· E 'I' 11 !l 27(i -l3J 
22. 'L'okl' Col1•1w1 11 EK ll-1- 268 42.5 
2H. W illir Brown 1\1'1' 229 54:3 -l2.2 
24. Jerry Conley MO 156 372 41.9 
FREE THROW PERCENT 
(Minimum of 66 Scored) 
FTM FTA PCT 
1. Bill~, Cli11mbl1·r l\{TT 102 l2fi 81.G 
2. Bntrb Kanfman 1\"K 58 78 7!'1.5 
3. H11rlc·y ~w ift E'I' 100 126 79.4 
-L .Jim Sutton TT (-i7 88 76.1 
:i. Bobby ,\rashi11gi·o11 EK !14 12:i 75.2 
Ii. ·wilt ir Brown M'I' D8 1:35 72.fi 
, . "Ri t'l1 TTl:'11dricd, WK 711 ,0;'-j 72.4 
8. Larry Jordan MO 73 101 72.3 
!'l \V n,vnr Ohfl pn1r111 Wl\ 0:1 120 72.1 
10. LPRny Fis lwr E'l' (i2 87 7Ul 
11. "Rou Rutton TT 5fi 70 70.!'J 
12. Tfowanl W riµ-hf .AP 65 !}5 68.-:1: 
l H. T1•n.v Young A~ !iS 85 68.2 
14-. A.r t Polk MT 80 120 66.7 
15. Lamar Green MO 63 95 66.3 
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OVC BASKETBALL RECORDS 
INDIVIDUAL-SINGLE GAME 
~\,Jost poiuts-55, Clcn1 Haskius. W c::;t crn vs. 
:V[illdle 'l'rllll., HHH-65 
Most firld gouls- 25, Clem H askius, vVestcm 
vs. MiclrllP Tcuu., HHii-65 
1fost. field goals a tt.- H , Durel Carrier , -wrst-
Hn vs. Morehead, 1 %3-64 
Be,;t' fo•ld 1.ronl pct.-(rn ininrnm 10)- .!t~8 ( l:3 
uf 1-!) , Stcvl' H a;ves, 'J'c 1111. Tec: ll vs. Cliat -
ta11oo~n1. 1064-G5 
Most frN• thrn,rs-~4, K cmiy S idwel l. 'l'e.1111. 
'l'Pc'h vs. Easte1:n. 1954-55 
1fost u·cp t hroll's att.- :32, B uLllly lluwcll , 'l'P1t11. 
'1'1•1· 1i vs. 1v1 Ln·,·a~·, 1 !~oH-54 
BPst l'n•(' throw pd.-1.000 ( 17 o[ 17) , Jim 
Sandfoss, Morehead YS. i\h1 1·shall. Hl(iG-li7 
:\ilo~t <:0111;Pc11t ivl' frl't' throws made- 16, Krruiy 
,' idweU, Tenn. 'l'rt:11 vs. Morehead, HJ5..J.-5fi 
1\/Iost rebornHls- :38, Tow.111:v Woods, East. TPllll. 
vs. 11Li<.ld 111 'l1t,1u1.1 HJ6.J.-6:'i 
INDIVIDUAL-SEASON 
)'lost points - 2!), Tom -Marshall, Westel'll, 
1953-5-1-
Bcst poin1· uvcrnµ·e - 32.1 , TolLI Uhi lton, East 
'J'eu11. , 19G0-61 
Most firlt1 goa ls-2!.JG, 'J'urn Chjlto11. Ea,;t 'l't-> 1111.. 
19t:i0-6J 
Most fiP.lrl goal:; 11tt.---6!J2. 'J'om Ilia l'r; lia ll , \Vr st-
l'l'll. 195a-5-l-
BPst fir•l rl goal pct.- .f-i-l-fi. Ralph C l'ostbwa it e, 
vV1•,;I e 1·11 , 1958-59 
Most Fr(•1· 11'b1·ows- ~6;::i , T om Marshall , Wesl-
e 1·11 , 1 fl53-54 
°Nlost free t ltro11·,; att. - il5!J, Tom M.un;hall , 
W est rr 11 1!)53-54 
B est free ' throw pct. - 90.6. Jim Sandfoss, 
Morehead, 1 fl61:i-67 
:V[ost· COJIS(•t•nt iYr free tllrows marlP----1:2, Harold 
Sergent, Morehead, 1965-66 




r ebound ave l'a g:r• - 21.8. Dic k C'uulling·-
hnm, MmTar. 1 !Hl6-n7 
INDIVIDUAL-CAREER 
(3 Varsity Seasons) 
:\fos t poi_11ts - 1.925. Dan Swartz, Morehead, 
195:~-55 
Best. poiui aveni;.te-27.5, Dan Swartz, More-
head, Ul53-5fi 
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~lost field goti ls- G85. UJem liaskim. Wes tern. 
1965-67 
;vrost field goals a.tt.-l.39f-l, Clem Hflskins, 
W rstr rn. l9G5-G7 
Best f iel<l g-oiil pc t.- .;55D .. John A.dams, 'l't•1111 .. 
'J' r i:h , l!);i7. :i!J 
Most free throws mad r- 511, Uharlin Osborne. 
\V rstc1.·11. 1!)59-(il 
:vro:,t rrer, throws lltt.-6:•l~. Cli arliP Oi'iho1·11 t•. 
W,:s1.rn1, 195!1-Gl 
RPst i'J"rP. H11·ow pct.-87.2. Jim. Sandioss, More-
head, 1 !lfi5-fi7 
Most rplJOn11( lf\- J.~2(i, Diel< Cnnni1qrliam, Mui--
rar , l!)fif-i-68 
Best l'r bound averag-r- 18.fl , Di (•k C111111ing·ham, 
J\1 ll ITity, 1966-68 
TEAM-SINGLE GAME 
Most points (011P t.1:a 11t) - l !H, WPf\ter n vs. 
l\'fidrlle Tenn .. 1 !)fi4-fi5 
l\10,;t points (both team!i) - 23-t, 'l'e nll. Tc><: h 
(123) n,. (fa. Southern (111), HIG-1--65 
Mos.t· fic•ld p:mils- :i6. Wt1skrn YS. Mii'lc11P 'l'C'llll .. 
1 fl64-G5 
l\ilo ,;t· fi el d g·oal atL- 108, 'ft,1111 . Tc•<· u vs. Mar'.\--
ville, 1952-5:-l 
Bc1 st fie ld /!"Oal pc:t.- 60.i. (2fl of -l-8) . \.Vestem 
vl'i. Louisvi ll e, 1%0-61 
:Vfof-t 1'1-ee throws mad(~ ,rn, A nstin Pea,- vs. 
T' -'l' ?.fart iu. 1965-G!j . 
:\fo1,t f.1·r1• throws att.- 'l'ie 55. Westrr11 vs. 
1'c•1111. Trt:h, 1062-fi:-J; A.nstin · PPa.v vs. TT-T 
1'1artiu. 19fi5-66 
Bt•st free throwpct.-1.000 (2-1- of 2-1-), 1\lf11rn1y 
vii. Austiu l'caY. JH65-6G 
Most rebonnrls ___:_ %. Mnrrar YS. :\'lac~M11tTa~-. 
1 !)(-ifi-(i7 . 
TEAM- SEASON 
Br :,;1 1·c•conl (all i:tnmrs)- W-2,0 L-!3, Wei'ltPrn. 
1 !):'>3-54 
Mo8t poinfl'-- 2,782, Morehead, l!J5i5-5(i 
Br Rt poi11t awragr 1w1· game--%.fl, Morehead, 
U,55-56 
l\'lost fir ltl g-oals nrnde- fl t:>5, W estem , lfl53-54 
Must· ridll goals att.- 2.382, Western, 1952-53 
BPst fir lcl goal pd.-+7.0. Eai;torn. 1964-65 
Most frrP thl'ows madl'- 760, West·,t•1·11 , 1!)53-5-t 
Most l'rt'<' th1·ows att.-l,077, ~ 7est fm1, 1!)53-5-l-
Best frrr throw pct.- 7D.5. Morehead, l964-6fi 
Most rebouud!'i-1,810. '\Vest.rm, 1953-5-l 
BeRt r ~•bolll1cl average - 58.8, -:\'lirld lc 'r ern1., 
J 967-58 
:vrost J1Pl'S(1l1fll l'o1 1lfi-565, Morehead, 196()-67 
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Ticket Information 
Scasou t irkets tn :vrorPheatl Kt·a tr Un.iver-
sit)r's 12 honw basket ha 11 ~mues this season are 
$21.00. includju g sa lc!-i tax. 'l'his represents a 
sa ,·i ngs of $Ci.GO ovr r tlw cosi of individual 
1·esr 1·vp,tl ,wa t. ti~kets. 
lucliv ithrnl r eserved seat ti~kPts cost, $2.25 
each, arnl g·eni,ral atlmission tickets are $1.7fi. 
Tick ets may be ordered from: Tval Bryant, 
'l'i('ket Manager, Morehead i'at.e University, 
.Mm•i•hpa(l, Ky. 40351. 
Press and Scouting Passes 
Working press passes and scoutiu.g passes 
shoultl be r equested at least one week in all-
vancc from the Public Information Office. 
Radio Permission 
P ermission for radio rights must b e secured 
from 1·h p Public Information Office. Stat.ions 
slwulcl onler line installation service from Gen-
eral 'l'r lephone Company, Morehead, well in 
adv ance. 
Press Row 
Press Row is limited to t he working press, 
radio and t l' levision broadcasters. scouts and 
other officials. Morehead provides a yilay -by-
play at lhe rnrl or rach half as well as first 
half a nd final statistics. Phone!'\ and refresh-
ments arl' availa hle in t.he immerliate area, and 
~elating \\'ill be Uf;Sif!t1C'd by the Syiort!'; Infonna.-
tion Dfr.,ctor. 
T UE 25- A VERAGE CL UB 
G FG FT TP AVE YEAR 
Tom Chmon - ··-· .... ET 24 291 188 770 32.1 1960--61 
Jimmy Hagan ---··- ·····TT 25 ..... 720 28.8 1058-59 
Dan Swartz .... ..... - .. . . .MO 29 .. ... 828 28.6 1955-56 
Grnnny Williams ... MO 22 217 138 572 26.0 t9(i1 - G2 
Darc i ca,·der ..... - .. WK 21 208 130 546 26.0 1063-6~ 
Har old Sergent ..... MO 21 206 134 546 26.0 1963-64 
T on1 Mru·shnll ........ WK 32 282 265 829 25.9 1953-54 
Bobby Rru:coe_ WK 27 248 198 694 25.7 1961-62 
Eddie Bodkin ..... - EK 25 254 123 631 25 .2 1965-66 






(!; CARSON-NEWMAN COLLEGE 
At ldorel,,<Jacl, Nou. 30 
Lu~11 h u11: .J ('ffe rsou OIL~·, 'l'c nu. 
C'o11,·h: Dr. (; cne ~1 chufEl•Y ( RMU •;;.q . 
:'\iduuu11e : E:ng\cs . Onlors : () 1•M 1Lgc a11!1 Bl ue. 
l:' ic ltlh ousc : Rolt !Je:,ll'h nllil l'. B. B ltlg . 
Uupu.- i t.r: :l,500. 
Co11.J'crrnces: Vulllute~r Si.alto Atl ilot ic Co.11forei1ce n11u 
:-, .A.lA.. l!lu7 -liS l{ ceorcl: 22-8. 
l~as t.~n1 IJiv is iu11 o f V!-:iAO l'h:1111 ps . 
A l h let-i~. J) ii·cdor: D r. (, c.uc M uhafh•v . 
. \ sst. Com:h: Jcrnkl El li ng loa . • 
):,ports .L11form11Uo11 11 irce tor: .Joh11 N. b'ox. 
Outs LautUng T'by c>1·: Fonn1rtl. 'l'om E1•erette . 
PAN AMERICAN COLLEGE 
At ilforeli f'<Ul, Drw. !i 
l~ot·:1 tion : ~1c.li11 I 1tu·g. 'l"uxns. 
('ouch: Sam W ill ii 1111s (1'01~ '-H,). 
)l i .. lrnnru~: Drours. Colo1·s: i\in t lu Urur n 11.a d White. 
l'iPlrl house : l:.:1U11i,uri. H igh Rd,~vl Gyrnu:isi11111. 
('11 1:,1clty: l!,l:W. 
('on fo 1•on,· ,•: T11d1•pc11d L'11 l , NOAA. 
I !lli7-G8 .ffo,•orrl: '.?1-(i. 
Ath letfr Uire,·ror : J. A . l:lruoks (J\!lid illu 'l'~nn. ',Hi). 
J1' 1·csl1. 1'0111•11: )lnrLLu Un1111l (T•,111 Amcric:rn, '65) . 
~ ID: Lurry R11 s 111i11g e r . 
Outs ta 11 rl i 11g I ' ln~·rr: l~o ,·wa ,·cl , l•' r,:d 'I'H_v lu t·. 
MARSHALL UNIVERSITY 
111 Hn11N·11atu11, 11'. l'o .. Dee. 7 
Al 11f 01·el1 earl, .V,w. 17 
Locatio11: lfon t iug-t o11, W. Va. 
l'o,u•lt : Ellis ,rol111s 011 ( .Kuutuck.1· ·;i:1 i . 
?\ i ,· k11:11u11 : 'l' l111 111l e r i 111( R c r•l. 
<'o lor~: (li'cen mid White. 
f,'iclil h ot•~,. : .\leu1otial Fie l1l11011se. Ca,1m~i ty: 6,~2,i. 
( '01tforc1wcs : Micl -A.mc rii:1.n1 a11tl ~ CAA. 
HJ67-tsS H,eeord: 17-~. A thlc1ic Dir~dor: l]M Barrett. 
A sst. Cuac•h: ~Lc w 11 1·t Wn,v (G eorgetown 1:,,i). 
!';TD: Cl r nr 1\-torehonse. 
0 11 ts t.:1ncli11g 1'111.v~rs : fl-i111nl s, .Ti111 Dad,ls t1 11 11-1111 ll:1 11 
I )'A 11l 1.111i . 
KENTUCKY STATE COLLEGE 
At lliorel, eatl, T>cc . .'-J 
l .<1,·atlo11 : .J,'r:rnl,t'ol"I , K.v. 
l:l. r ad I 't,a l'h: l , 11 ,·i11s Mih· l1 PI I ( .l 111·ksu11 >Stl\.te ) . 
.Ni,·lrn:.1 1111•: ' l' ho 1·o hn•rls . ( 'olors : Urnen and Gul1l. 
l•'ic ldhous~: HeLl Uy wm1.si11111. l 'u p:1ci Ly : 2,ii00. 
t.'011 crcuces : :XAIA and N rA .\ . 
. \ll1luLie llircctor: \\' il linn1 .l~xum (Wiscousiu) . 
l!lCT7-6~ li 1><•01·d : 10-17. . '1.ssL. Coach: Fi-n u Id e Gl"irt'i n. 
SI IJ: \ViUin 111 lluotlwl.11 . 




Al ilf fi 1•(' /1 r r,d, F eb. 8 
Al B ichJ11ond. J>rc. 14 
Lv1·:itiu 11 : Ri<-h111uu1l, L-i.,I' . 
H r:id f'o:1.-11: Cl11.v ~tl'c, 11g (East~rn ','iii) . 
>l icknnmc,: C'olrn11.-ls. ('olor s: M11mo11 rt lld While. 
8'irkU10usr : Al.11m11i l'ol isrmn. r•,q ,adt,·: 7,finn. 
('lo n ft•rc n"rs : 0\-(', l\t ~AA. .l!Hii -11:,, l!r1•01'(]: 'lll- 14. 
Atl1 lrti1· Di rrdOI': O lt• 11 l 11·,•s11t>II (Nel, rns k11 '27 ) . 
Ass t. ( 'on,·h : ,l al'k ll.isson1. sm : fJ:i ,•i<I .VI. V:,1w ,, , 
0 11fsh11ding- 1'1:i,,·l'r : ( :11111'11, 8ohh~· Wns hingt.-,11 . 
MURRAY STATE UNIVERSITY 
Al :lforehP/1(7 .. Trm .. . f 
A I Mn1·ru_1J, 'fi'l'/1. 17 
Loe:uiou : J\l11rrn.", K,v. 
Llcntl C'oar li: \'n l Luther (Vnlpnl':t iHO ·.;1 ) . 
:-l'iclo111 u11••: ' l' IJOl'01tgh l1r~d.s, llfll'Cl'S. 
Colvl's: Hl11 ~ and Uold . 
.ffol rl house: l:!po i:t~ A r<'n11. f ':q 111 ,·i ty: ti.0011. 
( 'onfcrenccs : OY('. N(.'AA. OVG Co-r linmps lusL year. 
1!167-(iS He1·or1l : Hl-8. A tli kli<: lJi1·N· t0r : Cn l L11tl1 r l' . 
Asst. ec111c•.h : DrH11y 1'111·1•1•11 ( l\1111·1·J1 .V ".i:!). 
f..ID : .Top 'J'om 'Erwin. 
0 11 ts l,111di11g- P layr1·: Yo1·wn 1·d, (•t~ 11rl n \"ird 1' 11 . 
AUSTIN PEAY STATE 
UNIVERSITY 
A.I Mm·el1 c>ad., Jon. 6 
Ai C/.nrk.wiffc. 'f'r n11 .. F ri!. 1:i 
l.ot11 tio1 : Cla l'ksdlle. 'l'cun . 
flr rnl <:0 ,11•,h: Geo1•g-i, ~'is l,r-1·, \ A11s1·iH Peay 15:l) . 
.'(ic-kn ame: llo,·erno1·s. Color~: Sc11l'kt :u1tl Vvlii tc. 
l•'ir ltll,ouse: .\1 c, mo1•j~ I (ly1111m8i11111. (1:q,ndty: 2,~flt'i. 
f'ou J'c1·l!m·cs: OV('' :, 11d ::,J CAA. HJ67-6S R rrorrl : , . lfi . 
. -\ t hleti,· D in•l'tor: Dan' . \111·011 (('nmhcrlnnrl ':1/i ). 
Sll1 : ,lohn R. ~farth,, ,J r. 
Outstnnding l' l11yer: Juniol' Yonrnrcl, fl o"'nr,J W l' i;d 1~. 
A~st. C:oni•h : F1•1'\rl n\'11t' tnn. 
MIDDLE TENNESSEE STATE 
UNIVERSITY 
A l Mu1'fr('('.,/)(11·0. Tf'nn .. .Jan. 11 
.1/ jfr>rel1 e11d. li'r'b . 10 
l.orntio11: Mn rfrccshoro. 1'01111. 
llcnd ('onr·h: l, en Td,•.kc>y ( J\'li<ldlr Tr1111. ':i,i J . 
K'ielu1:11t11!: B lnt' Hai<lt•J'$. fiolor.s: B lu~ m111 Wli il·t•. 
i'i rl1l ho11sr: Ali111111i .\l ,•111ol'i:il. l'apar ity: -1,(lnn. 
('onfe-rr n <·rs : OV<' n 11rl ')l'('A A. lflfi7-68 Rcronl: 15-!l. 
Atlile t·i(' l)i 1·N•to1·: <'hnrl cs )'I. J\lurph;· (:Mirldlc ' l\•1111. 
'37). Asst. Conch: ,lim F.n r .lr. 
SID: Boh B rooks. 





.tit B owliug Or1:e 11 . Ja11. 13 
A I Mm•f>l1r od, Ji'f'l1. 22 
Lo,·a riou: Bowliug Gn•~n, K,v. 
1-1 c:u l ('11,ic•li: ,fo ll11 011lhnn1 ( W P~tC' l'II •411 ) . 
:-s'ic·kn:1111e : lUlltoppers. C'olo 1·s: l<ec l :m,l Wliitc. 
J•'ie ltl ho11sL' : l!: . • !\. l HLldle A 1·c, 11 a . C:1vaej(, .. v: 12,500. 
( '01ife re 111• (' : OV(', ~('AA. l!lli7 -liR Tict·o1·rl: 1/l-7 . 
. \tlilcti~ Tiirc!'tor: TP<l ll nrnh:i,•k ( Wcstrrn '2fl). 
S U): E,l Ghen. 
A,;·sl. Co:1~hes: lfol'k H~·l\11or :1111 \ J'i.m R iehn1·lls. 
0 11 lst·.1111,li111.r Ropho111n·rr: ('p111!•1·, J im ) fd)~ 11i r• l~. 
TENNESSEE TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY 
,lt C'ooke.uiUe, 'l'cn11 ., .Jan. 18 
ilt Morehead, Murch 1 
l.o,-at io11 : ( 'ooke l'iJle, ' l'e n u. 
H oncl <.'oath : Kc1t Ri ,hn•ll (1l' c•1111. 'l'c,·11 'fiS). 
:\' ic: lrnumo: Gold e 11 E;:i )!"lcs. ('olors: l'nrplc nml Gold. 
f'i Pl<lho 11s(': Memorial. Cnp1rnit~·: 4,750. 
ronfe rcn,•('8: O\'U a 11<l NOAA. l!Hl7-08Rocort.l.: lfl -lll. 
At·lilet-i1· llLrrdor : lfo('\ll'l' E lilc•n ( 'f'c>Hll PRSCC,) , 
sm: Dn 11g Rto111'. i\sst. Conr h : (101111i e T11111an. 
Vn•~h. ('on ,·h : llounie .Bnrg:Ltzc. 
Outst:iudiug- vl□yers: Gnnrcl, Bill Rlnnd nnd forw11 rrl, 
Fr1111 k 'Fl,1 1·lh•s011. 
EAST TENNESSEE STATE 
UNIVERSITY 
.11 Jlioreheacl, Jan. 20 
..dt J ohnson G?°f!f. 'I'rm1 .. j)fo.i-cli 8 
J o,·ntio11 : ,Tol1nso1t C'il,v, 'l'c1111. 
I'll-n il Coal'h : l\foi\lijo11 Broc1k8 ( 1.11. 'T'c,•h ':'17). 
:O-i,·lrn :11110: "Fl111·,·:1n i>Pr~. ~olo rs: B lue :ind Golrl. 
T-'i r ldho11s!': Memo,·inl Uy 111. l'npncity : 4,~00. 
( '011fe r e11 c·c : OV(', ~CAA . ()V(' D,•fc>ndiltg C' h1111111s . 
l!Hi7-U, Rc,·onl : Hl -7. 
AthlcH,· Direc·tor: ,Job11 It. Tirll ((1". Tech 148). 
,\ s ~t. Co11t· li : Bill Carly le. S llJ : Bill Captain. 
0 11istandi11g- Pln~•(' 1·~ : flnnnl, 11 11 1'\P,1' RwiFt. n 11rl fo rw,i l'rl , 
:\fi kr Kl'l·rirr. 
MORRIS HARVEY COLLEGE 
A.I jJ1.m·oh rctcl, J nn . 21; 
I o,·:,tinu: ('h:orlP:<to 11 , W. Vn. 
l[ rnrl ('oa\'11: lfo·hnrd M,H·ki'c~~~I ( WH8hingt on u. 'OIi). 
:>/ id rname : C:olrlcn Eui::lc~. ( 'olo r~: l\lri roon n 11'1 Golcl. 
\•iel cl honse: Ch n rleston- ('i v il' (Jpu t c.' r. ( 'npndt;v: 7 /iOO. 
C'ouforouccs: :\!('AA, NATA, WV l A('. 
W \ill(' T ourn:rntou l Champs. 1007-G, Il nc.or,l: 211-10. 
A ll1 l,• li1· Dil·Qdo1· : Hic• l1 nnl Jvl ,wkfr qR{'l , 
As•t. ('o :11·h : l3i ll lloli inrttc. 
Ontstnnrling E'lnycr : CC'nte1·, !'\t m·c Quiun, 
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UNIVERSITY OF SOUTHERN 
MISSISSIPPI 
.tlt Tfattie:;b 11.r!J, !lliss .. Jan. sn 
L(•c·ar-iuu : l:la tti\'s lJ tll·g, .Miss. 
H eatl C'o11c l1 : L cr F lo.nl (Tcx:i;-EJ ]'11 'l• ' .J H). 
:-;-ick11:1111c: :"011 1 hc l"lll'l"ij. Col!, r,;: Rl11 1•k 1111d Go ld. 
J:'ic lrl houso : llcPrl (1 1·N:u ( 'o Ux(lulll. C:np n r it.y: U,~ll(I. 
( !oufcrcu,·c : lu, lc1,c utll'nt, ~ ( 'AA. 
I 9(H-G8 Hccorrl : J !1-(i. 
A thloti ,· D ir,•dor: Ticeil O n •P 11 
Asst. Cont·li: .clug-p11r Clark. 
Outsb111tli11g P ln;ve1·: Fonntr!l, 
(TTSTII ':i-1 ) . 
STI) : Hohr r t 1 ' [,,yrl., 11<1. 
Wern lPli L111.lltt•1·. 
UNIVERSITY OF MIAMI 
L1l!'a tio ll : Corn] c;,.1,1,.s, l~lu, 
ll P11.1l Couch : 1!011 Godfn•;v. 
Xirk1111111 c : H111Tica 11 l'S. 
('olu 1·~: Or1111 g,•, (frl'l•U, a ud Wldll'. 
1-'i,•ldho11s1•: Mi11111 i B,•r11·h <'onn·ntin n llnll. 
l'uu.fo1·c 11 ,,,,: I 111lcJ)u11tle 11 L, KCAA . 
I 9u7 -118 Hc,·ur,1 : 17-11. 
A t hletic D iredor: r1 1i arlrs IV. ' rnt t•. 
Capatit.v : (i ,:illfl, 
As~l. ro,H·h: "D ir k H ickox. Xl l): t:,·orgv ( int i~!. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
At Du11l011. Oliio. F'e7J. 26 
!.ue:1Liu11 : I >uytou, Olii<i. 
Hem! Uo11el1: Dou D ouo h~r ( l)aytu11 '5-1 ). 
K iek11:1111 u: F lyer~. C'o lo rs: J{ctl aml Blu,' , 
l~i .. lilli tlllHt· : T'11i n•r~il .\· uf n :1 .r lo 11 ~•i,d dhc,usc:. 
('11pa c i t,\·: ,'i,B82, 
IJ011forc 11ce: .IHdcpcndcnr, J\t 'AA. 
l!lti7 -fi!i K IT UILa 111 ps . 1Ull7 -liX H ccord: :!1-l>. 
A thlL•tl,· Oi.n•dor: Tl1 111111s ,T, T-'rn rit"ks (D11,vto11 ' :i:!) . 
Asst. Omidi : Cltul'k G rig·sJJ~-. SID: C1c•1w Srli 111. 
0 11t s l:i11d i11 g Play~r : c~nte1·, (foorgu ,Jnuky. 
011tstr111di11 g- Rophomon·: ~~o,·11·;,r,l , Ken 1'.l11 y, liro1"11c1· 
()f All-A mr1·irn 0 011 :\foy. 
Eagles to Compete 
In Citrus Classic 
"Nfm·PhP1-1 d w ill p ln,v Westen1 M icl:.tigau in t hr 
op t' 11et· of th£• Citrm; Classic• B,iskctbal I 'l.'ourua-
ment to be hehl Dccembur i 7-28 at. Pa n A.n1Pl'i-
eau (Jullr!l'C', E d inlml'µ-, Trx1-1s. 
'l'lie Ivfor eh eacl-\-Vi>st-e1·11 M icltiga11 ;:ra111e will 
heg i11 at 7 :00 11.111. l)('t·P ll th P1· 27 ,-111 11 will b1• 
foll uwPrl by a contest brhvccu host J >an A11wri-
e:a11 and Kortbe ,·n Illi.1wis. ' l' ht• uonsola tion g·amc 
is scheduled fol' D c(•CJ!lbl! t' 38 al 7 :UO p.111.. fol-
lowed b,v lbo fiuu.ls. 
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Morehead Basketball Since 1953 
1953-54 
WE OPPONENT THEY 
90 ( lt•Ol'g't'1011"11 3 
8!J r-nio11 59 
flH .\I icldle 'rC' llll t'SSl'P 80 
75 lluiversity of Lo11is,·ilJe 92 
69 Mlll'ray 65 
{1 Ucntro 53 
1:i!:I iVf(•1T1J)liis Stu ti' 69 
77 "'\Yestf'r11 98 
96 Eastem 94 
( 0 ( I t•oro-ctown 71 
90 'l'nm;ylva nin 65 
3 rwon 77 
61 E11 ·t Te111wsst><· 6-! 
96 T. P. l. 79 
83 Middle 'l'cm1 csst'P 72 
79 Bm,L 'l'cnnr.ssne 75 
75 "'\Y('SlCl'II 88 
101 Eastem 88 
71 '1'. P . l . 84 
76 :Murra.v 87 
80 'J'rnusylva.uia 77 
81 «>Q111111tiro l\Inri1ws 95 
( l \' t ' 'l'OUR. AMENT 
92 '1'. P. [. 55 
( 
79 WestP1·n 97 
• Exl1ihition ganw 
1954-55 
WE OPPONENT THEY 
83 Georgetown 89 
8!) WL•stcru 79 
lJ 1 )fr1uphls Stntc 90 
64 °MlllTH)' 72 
93 (;oloraclo , 'fate 73 
76 Union 75 
10:1 T. P . l. 73 
!}3 Easter n 97 
75 Cincinnnti 116 
98 1[ir1c11c 'l'ennes:--eo 75 
62 l,011 isville f)f) 
130 l<'urman 117 
75 T. P. I. 86 
97 )fiddle Tt•nm•ssee 96 
95 Cleol'getow11 77 
105 Murray 78 
33 
73 Bas tern 81 
105 Trausylva11 ia 72 
103 Centre 58 
107 Bellarmine 80 
75 W cstcrn 96 
82 OILiO U11ivcn,ity no 
123 J\lliJdle TPun. (OV( ' TOURNAlV[EN'J' ) 68 





































lV1 i cl c.U1· 'l\• uu1•:-se(' 
Eastern K entuek1· 
Wasl1 iug-tuu & Lt:~ 




Ohio U nive1·s ity 
L ou isville 






B el larmi:nr 
MaL"shali 
J'11111TaV 
























< :eo1·g·1>towu University 134 
Miami (l!'la. ) 89 
Ohio TJniversit,y 118 
\\Testc rn Kl;'u tuc.:ky 72 
Western K en luck~r (OVC PLAYO F'F ) 80 
N. U. A. A. GAME A'l' F 'l'. "'\VA. Yl\TE 
Marshall !J2 





Lo11isvi Ile 8] 
Villa Madonna 49 
.Middle 'l'euucssce 72 
Marshall 79 
Bell,n·rn i.ne 72 
34 
85 '.l'eunessee Tech 82 
( 95 
1r ransylvania 47 
97 1n01·ida State 75 
7H Spdng Hill sa 
1 m Ohio 1Jniver~ity 88 
ti2 8t. Bo11aventm·e 7!) 
74 Niagara 97 
81 Mar shall 77 
(i8 Mm·1·ay (j5 
:5~) Ohio Univ1~rsity (j(i 
70 11'1itltUc 'J'enm•ssco 61 
U7 Dayton 0 
104 1'1luray 90 
85 Louisv.ine 74 
!)8 'l'r.n11esse1' TN:lt 77 
8H K r uhttiky ',\T esleym1 64: 
81 Western Kentueky 97 
87 , 1\Testcni K eutueky 81 
100 Eastern Ken tucky 95 
!)2 Eastern Keutu1:ky 75 
87 Oiuci111rnti 80 
X C. A. A. (:LAl,IB AT OOLtTMBl lS, OHIO 
86 Pittsburgh 86 
1957-58 
WE OPPONENT THEY 
~17 Villa ~Ladonna 77 
( 
77 Marshall 85 
78 Ohio Universit y (iO 
81 Bellarmiuu 71 
70 ·v,r ester1  K ent nc.ky 101 
HS Alabama !Jl 
41 Mississippi Stat e .J:6 
103 vVashi.ngtou & Lee 59 
()8 lVIidule 'l'eimcssee 71 
9!1 Marshall 80 
79 'l'enuessee T ech 61) 
83 Eastern Keutucky 73 
68 "Nlurray State 62 
57 Ohio U niver sity 71 
9H :\1..itlLlle '11 elllleSSt't' 79 
il:, K entucky W efllcyan 101 
8(1 Tampa 64 
75 Westel'n K enh1cky (jO 
73 1,ifonay St.ate (i8 
72 Easten1 Keutucky !)1 
(i3 'J'c1111essc1• 'l'ceh't 66 
(H St. Vincent 68 




WE OPPONENT THEY 
118 1\T ol'l'is H 111·w~· 10d: 
70 'l'cllilcssec TN·h 7 
d6 D1L\·icl Lipscomb 81 
8ti \Vest<·1·11 Ke11 t·u1·ky 78 
75 Ollio rniw 1·si1y 73 
63 l\ lii-sissippi St11tc 87 
67 B ellarminc 6-! 
76 E11st, T(•llllcsser 85 
77 kl. Frnnci.i:; 89 
83 l~11st Te11 nessee 77 
94 Middle 'J'en11r;.;sc<· 81 
67 E astern Kculncky 8G 
77 Ohio I 'nivcl'sity 88 
83 Marslrnll 8G 
101 :\I icltllP TruIJrsscr 78 
3 :\l n1Ta~· Stntr 7G 
77 Eastcl'n. Kc11tll(•ky !)5 
74 W rst l'l'il Kc11h1,•ky 8 
68 Murray 8tntc 73 
66 Te111wssec~ 'l'c\'11 90 
117 'I'Hmp11, F lo1·id11 6 
93 i\ lilmti, F lo1·icl11 102 
92 .Nfars lrn II !)l 
1959-60 
WE OPPONENT THEY 
8 Kings Coll ego 55 
70 Villa Madonna 64 
65 Ohio TTu.h-cn;it,Y 76 
67 Tr1111rssee Tc<·lt 94 
68 \V cstern Shtfr 70 
- i;: 
;J,) :it. l<'rancis 5 
(j La alJC' 63 
4 Ea. t 'l'e111wssce 9± 
83 :Vriclrlle Tenne:,;sc•ci 82 
80 Ear-;tern Sht t t\ JOG 
75 Vlo1·ida State 78 
82 l\liddlc 'l'euncssec 89 
96 1\funa.r State 87 
73 l\'fissi ssippi , 'tate 75 
72 EAstem St111.e 89 
'i2 Western State 5 
89 East Tennessee 85 
69 St. FrallClis 84 




























li'1·akliD ( I nd.) 
Berea (Ky.) 




"\Vi>sterIL Ke11tnel, .,· 
St. Bonaventur<' 
St. Fi:ancis 
V illa. Madonna 
Em,t. 'l'erutefl!'let~ 
Tennessee TPl'l1 









W estern Ke.lltnckv 
;\fo1mi. TT11 i_ve1·sity (Fla.. ) 
.facksonville lFln. ) 































:54 Eastern Kentucky 67 
55 EaRt1>1•11 Keututky (OVO PLAYOFl!.,) 54 
80 W estel'n K ent uck.v 
71 Xavier (NOAA T OURNEY ) 
U± University of Kcutuc:ky 



















:Miami (Fla. ) 
Berea (Ky.) 
Ohio University 
"'l'en nessee 'l'eeh 
Villa Madonna 
*E,1st. Tt•nnessee 





(~Eastern Kent ucky 
"East '.l.'en nesser 
'-





















78 Uhio U uive i:sit.,· 87 
(i9 ;)Middli> Tennessee 72 
74 *Mnr1·ay 66 
51 "'Wester 1l Ke11tucky 77 
80 i\fari;hall l Tniwrsity 75 
74 Loyola (La. ) 70 
85 .Nfarshall Univernit~, 6!l 
66 *Enstern Kentucky 68 
1962-63 
WE OPPONENT THEY 
88 Hanover -!!) 
81 Marshal'L 69 
10a '"Middle 'J'en IIPSSI!.(! 5~) 
81 8t. Bonaveutlll'e ~o 
67 Ohio ()11ivcrsity 7H 
80 l\ifon;hall (ifj 
74 *T cuue:ssel~ ~l'ech 7(j 
87 *Westr~ 1·1l 7] 
90 *lVfornt~· n 
87 "'Eastern 72 
106 .Jackson ville 80 
75 *)l:!:ast 'l'r.nnessee 71 
81 *'f..Vrstent 71 
(j4 *'l'en11essf'P Tr t'lt 68 
()() 'i'l'l'IlU'l'i'IY 68 
7!) ~Middle 'J'em1essee (>8 
5-! Omo University 81 
G8 *E ast 'l'cnnrssee 77 
84 *Eastern 101 
OVU l 'L.AYOli'F 
68 'J'e1uws~eP 'l'ecl1 80 
1963-64 
WE OPPONENT THEY 
109 Cumberland CollegP ]02 
8':l: Ohio U nive rsity 105 
!)6 1fiddle TenncsscP !:11 
108 Georg:etowu 95 
103 Man;hall Un iV(' 1·s it~, 83 
85 Loyola ( Uhicag·o) 127 
9-! '.l'erlll essee 'l'er h 87 
85 .Austin P 1°ay 76 
74 ·w estern 80 
89 Ivlul'ray 102 
85 lVlidt1lt1 T enuessec-· 92 
77 Easter11 Kentncky 73 
68 East 'l'ennessee 70 
..,OVC (·h t mes 
38 
1(12 "\'Fvestem 95 
( 
08 Tennessee Tech 105 
11 \1 Mm-shall TTniver sit.'· 102 
83 .Anstin Peay 88 
(i7 Ohio Univer s ity 85 
81i East 'l'euuessee 78 
(i6 "Ear;te t·n Kenturk,,· 71 
84 Mu.tray 89 
1964-65 
WE OPPONENT THEY 
83 Cumberland 76 
11 3 ~ t·auldin (Iud.) 86 
68 Idal10 State 56 
~lo Georgetown 87 
86 KPntn cky Wesleyan 84 
82 Murray 89 
77 Eastern 82 
Bo 1\!Iicldle 'l' en.nesseP 73 
H8 .Austin P eay 71 
74 Can.isius 93 
65 W t.>strm Kentueky 93 
4 Marshall 82 
77 'J'ennessee Tech 90 
80 Ea,;t 'l'nmesseP DI 
1 O:"i :M:al'shall 94 
73 Austin. Peay 81 
82 1vliddle 'J'eunessee 87 
66 v.restern 55 
78 MntTay 69 
( 90 'l'ennessee Tech 74 fl6 E11st TennPS!';Pe 75 
85 Eastern 100 
75 Mlll'1·ay 84 
1965-66 
WE OPPONENT THEY 
92 C!nmbe l'laucl Collegr 65 
8:"> Kr.nt ncky W esleyan 100 
101 Cmiisins 71 
82 Kentncky State 87 
117 Idaho State 90 
63 Tltah State DO 
91 TTnivr l's ity o f Utal1 128 
55 *Western. K entucky 80 
64 Eastern K en tucky 74 
78 MidcUc 'I'eunessre 64 
72 .Anstin Pen:v 68 
79 Murray 86 
35 W est.em K entu cky 45 
78 East Tenne~!'.ee 63 
39 
70 'l'e1111css1:c 'l'cch 61 
!-J-! l\fa1-slial I w 
7f) ]!]aste rn R ent lll·ky 81 
9;3 Ansti11 1:-'t'!l_\' 83 
rl+ ~Lidd le Tennesst'I' 76 
53 \\' t'Stl•l' II K l'UllH:ky 78 
!I+ i\lurra." s:~ 
83 1\ifal'shall 8U 
81 IDast 'l'en 11p:-;:-;1•1• 70 
7:i Tennessee TPt•h !)6 
1966-&l 
WE OPPONENT THEY 
!JR l 'umb1•1'11rn<l C'ollcg-ti 6H 
11!1 Riu (ha ncle Colleg-P 98 
+ l\ lun,luill l ni,·c1·sitr 77 
88 IC<•utucky ~tatc 85 
74 •Te1111 r:-;sec ' l'ech 7:3 
77 <l \\rl•stcm Kent 11 t"k,Y (0 '1' ) 80 
3 t Louisiana 'l'eeh 65 
80 t Enst 'l'enncs. ee 83 
108 §l\'fu-1·1·a.v Stat<• g:~ 
81 &A11sti11 Pen,· 71 
!) 1 f~1iddle 'l'en11e~st>11 67 
69 §·" ~ Pst<•n1 Keut tH·k.,· I 00 
6~1 C'musin-; 62 
7~) ~'l'(' ll l l('SSf't• 1l1('1• h 8:3 
80 & 8nst 'l't• lllH'SSt't' 70 
91 ~E ast1•1·u Kenhwln· 75 
112 i\h1r:..irnll l 1nin•rsity (2 OT ) 9 
77 ~Austiu. 1-'caY 86 
8!) { M LU' l'll,I' StHtt• 99 
!:ii'i § \Vp:,; f'(' l'II R t>11t 111· k ,,· 86 
103 §'l'e1rnei-.<;ee 'l' ed1 96 
87 ~Miclclle T eui1ei.see 62 
76 ·§East 'l'eunessee 6 
90 ~Enstern Kent1H:k,v 77 
• Ohio Vnlle~· Co11fc1•pncc Tou1·u11me_nj 
t $hrrvcpot·t Ilolid11,v Chu;;;ir· 
§ Oh io V alh•y Ct,11!'t> r eiH·t• 011 1111 •:-; 
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